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Usuarios
 Dos Escuelas: ETSA y ETSII
 Alumnos Grado y licenciatura: 5.813
 Profesores: 492
 Alumnos Postgrado y Doctorado: 433
 Investigadores externos  profesionales  Erasmus, , …
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¿Cómo trabajan nuestros usuarios?
 Realizando trabajos y proyectos.
 En un entorno multidisciplinar.
 Casi siempre en la Biblioteca en equipo.
 Necesitan documentación en soportes variados.
 Necesitan la Biblioteca
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¿Todos los usuarios utilizan la Biblioteca?
135 638 Préstamos en 2011 .
Por tipologías de usuarios porcentaje que utilizan el 
servicio de préstamo:
 El 89% de los alumnos de Grado y Licenciatura
 El 88% de los profesores
 El 84%  de los alumnos de Postgrado y Doctorado
33.031 consultas a revistas impresas, el 59,19% del 
total de la BUS
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¿Cómo estábamos?
Usuarios y personal hemos trabajado en un espacio
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¿Cómo estábamos?
Usuarios y personal hemos trabajado en un espacio
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¿Cómo estábamos?
Usuarios y personal hemos trabajado en un espacio 
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¿Qué hemos hecho?
Aumentar la superficie de la Biblioteca en
¡100 m2!
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¿Qué hemos hecho?
Aumentar y mejorar la disponibilidad
de la colección
Facilitando el acceso a los 
documentos que tienen un mayor 
uso
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¿Qué hemos hecho?
Con los libros
Basarnos en los estudios del uso de la 
colección de la BUS
M t  l lib   d  l  lib   d an ener e re acceso e os ros mas usa os
 Dar un  tratamiento personalizado a cada 
signatura
 Enviar a un depósito externo los libros menos 
demandados.
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¿Qué hemos hecho?
C  l  i t  ion as rev s as mpresas
Basarnos en los estudios del uso de la 
colección de revistas impresas
 Aumentar el libre acceso para aquellos títulos 
mas demandados
 Enviar a un depósito externo las revistas impresas 
que se usan menos
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¿Qué hemos hecho?
i ó iCon las rev stas electr n cas (que en 
muchos casos tenemos también en papel)
Integrarlas con la colección de 
revistas impresas ( y llevar el papel al …
depósito externo)
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¿Qué hemos hecho?
Trabajar mucho durante meses, hacer 
cientos de ficheros de revisión, 
asentar miles de cambios en 
Milleniun…
Y ll  d  l   l  ... enarnos e po vo en p eno verano
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¿Qué hemos hecho?
i jAumentar los espac os de traba o  de 
los usuarios (de 138 hemos pasado a 266
plazas de lectura)
Diversificar y diferenciar las distintas 
j izonas de traba o/estud o
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¿Qué hemos hecho?
ifi i jZon car los espac os de traba o en 
grupo 
La mitad de las plazas de lectura de la 
Biblioteca
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¿Qué hemos hecho?
Responder a la demanda de la 
Escuela de espacios para 
seminarios, reuniones de grupos de 
investigación  presentaciones  , ,
tutorías en grupo…
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¿Qué hemos hecho?
Diversificar zonas para trabajar con
mayor tranquilidad
Crear un pequeño espacio para el
estudio individual en silencio
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¿Qué hemos hecho?
Modificar los espacios de relación
entre todo el personal y los usuarios
Integrar a todo el personal en un 
espacio único
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¿Qué hemos hecho?
Mejorar y facilitar el uso de la
infraestructura informática
Con especial atención al escaneo, los 
portátiles, la wifi… 
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¿Qué hemos hecho?
 Cambiar el concepto de disponibilidad de 
la colección
 Aumentar y diversificar los espacios de 
trabajo para los usuarios
 Apostar por la relación directa del 
l  l  ipersona y os usuar os
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¿Qué hemos hecho?
Mejorar la Biblioteca con muy 
pocos recursos materiales
Pero… con mucho trabajo e 
interés de las personas 
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